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MOTO 
 
Tuku sapi katutan sakdhadhunge, tuku dhadhung ora katutan sapine, 
(Membeli sapi secara otomatis mendapatkan talinya, membeli talinya tidak 
mendapatkan sapinya) 
“Seandainya kita memperjuangkan akhirat kita maka dunia dan seisinya akan 
terbawa dengan sendirinya,tapi kalau kita hanya memperjuangkan dunia saja 
maka mati kita akan sia-sia atau tidak akan mendapatkan akhirot kita” 
( AL Ubaidah) 
 
Sapa nandur bakal ngundhuh. 
(Siapa yang menanam akan menuai hasilnya) 
(Anonim) 
 
 
Berpegang teguhlah pada kejujuran 
Senantiasalah untuk selalu amanah, 
Hiduplah dengan semangat dan kerja keras. 
(Penulis) 
 
 
Bersyukur, 
Bersungguh-sungguh, 
Berdoa. 
(Penulis)  
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ABSTRAK 
 
Muhammad Fadli. K4211028. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI 
PENDIDIKAN NOVEL GEDHONG SETAN KARYA SUPARTO BRATA SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN MEMAHAMI ISI 
PETIKAN TEKS NOVEL BERBAHASA JAWA PADA SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 2 SURAKARTA Skripsi. Surakarta : Fakultas dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Juni 2017. 
 
Sebuah karya sastra memiliki unsur dan nilai-nilai yang penting sehingga 
dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan salah satunya novel Jawa. Oleh 
karena itu peneliti menggunakan novel Jawa yaitu novel Gedhong Setan Karya 
Suparto Brata sebagai obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan: (1) Unsur struktural yang membangun novel Gedhong Setan 
karya Suparto Brata, baik unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik; (2) Nilai 
pendidikan dalam novel Gedhong Setan karya Suparto Brata; dan (3) Relevansi 
novel Gedhong Setan karya Suparto Brata sebagai materi pembelajaran bahasa 
Jawa pada kompetensi membaca novel di SMA kelas XI. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan struktural. Data yang diperoleh peneliti berasal dari novel Gedhong 
Setan karya Suparto Brata, wawancara dengan ahli sastra, guru bidang studi 
bahasa Jawa, dan siswa SMA kelas XI. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
analisis sumber tertulis atau dokumen dan wawancara. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis jalinan yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian 
data, penarikan simpulan. 
Simpulan penelitian ini, (1) Novel ini terdiri dari unsur intrinsik dan 
unsur ekstrinsik novel Gedhong Setan karya Suparto Brata. Unsur intrinsik 
meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, bahasa, dan sudut pandang; unsur 
ekstrinsik meliputi situasi sosial politik, ekonomi, dan budaya; sistem pengarang 
dan kepengarangan; sistem penerbit dan penerbitan; serta sistem pembaca; (2) 
Novel Gedhong Setan karya Suparto Brata mengandung berbagai nilai-nilai 
pendidikan yaitu nilai keagamaan, nilai kesusilaan (moral), nilai sosial, dan nilai 
kultural; dan (3) Relevansi novel Gedhong Setan karya Suparto Brata terhadap 
materi pembelajaran bahasa Jawa di SMA kelas XI adalah novel ini isinya cocok 
untuk siswa SMA kelas XI serta bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh 
siswa SMA kelas XI sehingga novel ini dapat digunakan sebagai materi ajar siswa 
SMA kelas XI. 
 
Kata kunci : novel, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, nilai pendidikan, materi 
pembelajaran bahasa Jawa. 
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SARIPATHI 
 
Muhammad Fadli. K4211028. ANALISIS STRUKTURAL LAN NILAI 
PENDHIDHIKAN WONTEN NOVEL  GEDHONG SETAN ANGGITANIPUN 
SUPARTO BRATA SARTA RELEVANSINIPUN DUMATENG MATERI 
PASINAON MANGERTOSI ISI PETIKAN TEKS NOVEL BASA JAWA 
SISWA KELAS XI ING SMA NEGERI 2 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendhidhikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2017. 
 
Karya sastra menika nggadhahi unsur lan nilai-nilai ingkang wigati, 
ingkang saged dipunsinaoni lan dipunterapaken wonten saben dintenipun. 
Pramila paneliti ngginaaken novel Jawa inggih menika novel Gedhong Setan 
anggitanipun Suparto Brata minangka obyek panaliten. Panaliten punika 
nggadhahi ancas kagem medharaken: (1) Unsur-unsur struktural ingkang wonten 
novel Gedhong Setan anggitanipun Suparto Brata. Unsur-unsur struktural punika 
kaperang dados unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik; (2) Nilai-nilai pendhidhikan 
wonten salebeting novel Gedhong Setan anggitanipun Suparto Brata; lan (3) 
Relevansinipun novel anggitanipun Suparto Brata minangka materi pasinaon 
basa Jawi wonten kompetensi maos novel wonten SMA kelas XI. 
Panaliten punika ngginakaken panaliten kualitatif deskriptif kanthi 
pendekatan struktural. Sumber dhata lan dhata wonten panaliten saking novel  
Gedhong Setan anggitanipun Suparto Brata, wawancara kaliyan ahli sastra, 
dwija basa Jawi, lan siswa SMA kelas XI. Teknik kangge mundhut sampel 
ngginakaken purposive sampling. Teknik pangempalan dhata punika ngginakaken 
analisis sumber panyeratan utawi dokumen lan wawancara. Uji validitas data 
ngginakaken triangulasi sumber lan teori. Teknik analisis data ngginakaken 
teknik analisis jalinan antawisipun reduksi dhata, sajian dhata, lan mendhet 
dudutan. 
Dudutan saking panaliten inggih punika, (1) unsur intrinsik lan unsur 
ekstrinsik novel Gedhong Setan anggitanipun Suparto Brata. Unsur intrinsik 
antawisipun tema, tokoh lan penokohan, alur, latar, basa, lan sudut pandang; 
unsur ekstrinsik antawisipun kahanan sosial politik, ekonomi, lan budaya; sistem 
pengarang lan kepengarangan; sistem penerbit lan penerbitan; sarta sistem 
pamaos; (2) Novel Gedhong Setan anggitanipun Suparto Brata ngandhut nilai-
nilai pendhidhikan inggih punika nilai agami, nilai susila (moral), nilai sosial, 
nilai budaya; (3) Relevansinipun novel  Gedhong Setan anggitanipun Suparto 
Brata tumrap materi pasinaon basa Jawi wonten SMA kelas XI inggih punika 
isinipun jumbuh kangge siswa SMA kelas XI sarta basa ingkang dipunginakaken 
gampil dipunmangertosi siswa SMA kelas XI satemah novel  punika saged 
dipunginakaken minangka  materi ajar siswa kelas XI. 
 
Tembung wos : novel, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, nilai pendhidhikan, 
materi ajar basa Jawi. 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Fadli. K4211028. STRUCTURAL ANALYSIS AND EDUCATION 
VALUE OF NOVEL “GEDHONG SETAN” BY SUPARTO BRATA AND ITS 
RELEVANCE AS LEARNING MATERIAL TO UNDERSTAND THE 
EXCERPT CONTENTS OF THE NOVEL IN JAVANESE LANGUAGE FOR 
THE STUDENTS OF CLASS XI SMA NEGERI 2 SURAKARTA. Minor 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, May 2017. 
 
            This research aimed to describe: (1) The structural elements constructed  
novel “Gedhong Setan” by Suparto Brata, both intrinsic and extrinsic elements. 
(2) Education values in  novel “Gedhong Setan” by Suparto Brata; (3) the 
relevance of  novel Gedhong Setan as Javanese  learning material for reading 
novel competence for Senior High School grade XI. 
This reserach uses descriptive qualitative research with structural 
approach. The data source of this researchare novel "Gedhong Setan"  by 
Suparto Brata,   interview result with literary experts,  javanese teacher and 
students of grade XI. Sampling technique in this research is purposive sampling. 
The techniques of data collection aredocument analysis and interview. However, 
triangulation source and theory is applied to validity the data.  The technique of 
data analysis is  Analytical techniques interwoven which consists three steps; 
reduction of the data, the presentation of the data and the drawing of conclusion.   
Conclusions of this research are; (1)  Structural elements of novel 
“Gedhong Setan” by Suparto Brata are identified as intrinsic and extrinsic 
elements. Intrinsic elements include theme, character and characteristic, plot, 
setting, language, and point of view. Meanwhile, the extrinsic elements include 
social-politic, economic and culture condition; author system, publisher and 
publishing system; and the readers’ rule; (2) Novel “Gedhong Setan” by Suparto 
Brata cantains some education values, such as religious value, moral value, 
social value, and cultural value; (3) This novel also suitable for use as learning 
material for Javanese Lesson in Senior High School grade XI. Content of this 
novel  is educative and the language is acceptable and easy-understanding for the 
students. For this reason, this novel is suggested to be a learning material for 
Senior High School students of grade XI.  
 
Key words :   novel, intrinsic element, extrinsic element, education value, 
learning material for Javanese Lesson. 
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